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SECCIÓN OFICIAL
PERSONAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Exorno Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder la excedencia para San Sebastian y esta Corte,
al teniente de navio D. Francisco J. Remes y Blasco;
cuyo oficial percibirá sus habe,ret.:; por la liabilitáción
de la provincia de San Sebastian.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 2
de Abril de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Terry.
Sr, Capitán General del Departamento cle Ferro'.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
'/ ceder la excedencia para Ferrol, Santiago y Ponteve
dra, al teniente de navio D. José Diez y Zuazo.
Real orden comunicada por el Sr. Ministro dek
, lo expreso á, V. Es para su conocimiento y
( lptos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de Abril de 1900.
El Subsecretario,
Anto9lio Terry..
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
Excmo Sr.: S. M. el Rey (g. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder cultroameses de licencia para esta Corte, como
repatriado enfermo de Filipinas, al alferez de navio
D. Luis Maria Trillo y Figueroa.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo expreso á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 2 de Abril de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Terry..
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres . Capitán general del Departamento de Car
tagena é Intendente general.
INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr : Por el Ministerio de la Cluer-D se dice
á este de Marina, en Real orden fecha 8 del actual,
lo que sigue:
«Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó
V. E. á este Ministerio con su escrito de 23 de Febre
ro último, promovida por el capitán de Infantería de
Marina D. Manuel Belando Saavedra, en súplica de
que se rectifique en la Real orden de 27 de Sep
tiembre c1 1899 la fecha en- que tuvieron lugar los
combates en «Lomas de Juan Saez», «Chaparra»
y «San Juan» (Isla de Cuba); el Rey (q. D. g.) y en su ,
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer se entienda aquella rectificada en el sentido
de que los expresados combates se libraron los dias
6 8, 9 y 12 de Marzo de 1898, en vez de ser en Mayo
como en aquella se consigna »
Lo que de la propia Real orden comunicada por
el Sr .Ministro de Marina., traslado á V. E. para su
conocimiento, efectos correspondientes y como resul
tado de su carta oficial núm. 20 fecha 4 de Enero úl
timo.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 Marzo de 1900.
El Subsecretario,
Antonio .7 erry
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra, y en
Real orden fecha lÚs del mes actual, se dice á este de
Marina lo que sigue:
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«Excmo. Sr.: Por el Capitan general de Andalucía
en 23 de Febrero próximo pasado sedijo á este Ministe
rio lo que sigue: Para la resolución que proceda,
tengo el honor de remitir á V. E copia de acuerdo de
la Comisión mixta de Almería, declarando exceptuado
del servicio activo al soldado del tercer regimiento de
Infantería de Marina José Belmonte Céspedes.»
Lo que de la propia Real orden comunicada por
el Sr. Ministro de Marina, tralado á V. E. para su co
nocimiento y efectos, siendo unida copia de la del
acuerdo que se cita. - Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 31 de Marzo de 1900
El Subsecretario,
Antonio lerry.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Cópia que se cita.
Hay un membrete que dice.— Capitanía general de
Andalucía.—E. M.—Excmo. Sr.: Esta Comisión en se
Sión de 9 del actual dictó el siguiente acuerdo —Visto
el expediente instruido por la jurisdicción militar con
motivo de la excepción sobrevenida de hijo de -viuda
alegada en 26 de Junio último por el soldado del tercer
regimiento de infantería de Marina José Belmonte Cés
pedes, procedente de alistamientode Vera en el reem
plazo de 1895 y probándose todos los extremos con a
rreglo al art. 149 de la ley, de conformidad con el pa
recerdel Juez Instructor, se acordó declararle recluta
exceptuado por estar comprendido en el caso segun
do del art. 87 de la ley, comunicándose al Excelen
tísimo Sr. Capitán general de la Región por si se
sirve disponer que sea dado de baja según dispone el
art. 150.— Sevilla 23 de Febrero de 1900.—El general
Jefe de E. M..—Guillermo Iriarte.—Rubricado.=lia,y
un sello que dice.—Capitanía general de Andalucía.
E. M.—Es copia.—Hay una rúbrica.—Hay un sello
que dice: Ministerio de la Guerra. - Hay una rúbrica.
Es copia.
•
Excmo. Sr.: De Real orden comunicada por bl se
ñor Ministro de Marina participo á V. E. que S. M el
Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servicio aprobar la determinación de
V. E. nombrando ayudante del cuadro número 1 de
Infantería de Marina, al capitán D. José Duarte Ba
rroso y disponiendo que el de igual empleo D Félix
_Arias Rodríguez tome el mando de la primera sección
del expresado cuadro.




Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
•
En vista de la instancia que se acompañaba
á su comunicación núm. 394 de 24 del actual pro
movida por el sargento segundo de Infantería de
Marina Manuel Fernández López, perteneciente al
primer batallón del segundo regimiento y actualmen
te en uso de licencia por asuntos propios en esa loca
lidad, en súplica de que se le conceda un mes de licen.
cia por enfermo para ese punto y esta Corte; S. M el
Rey (q. D. g.) y en su nombre la ReinaRegente del Rei
no, de acuerdo con lo informado por la Inspecci ;n ge
neral de dicho Cuerpo y lo manifestado en el certifi
cado médico que se acompañaba á la referida instan
cia, se ha dignado conceder al interesado dicha licen«
cia
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo participo á V. para su conocimiento, el del
interesado y efectos.—Dios guarde á V. muchos arios.
—Madrid 31 de Marzo de 1900.
El Subsecretario.
Antonio Terry.
Sr. Alcalde Constitucional de Pozuelo de Alarcón
(Madrid.)
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
Exorno Sr.: Por el Ministerio de la Guerra y en
Real orden fecha 16 del mes actual, se dice á este de
Marina, lo siguiente:
«Excmo. Sr : Por el Capitán general de Andalucia
en 3 del actual se dijo á este Ministerio lo que sigue:
Para la resolución que proceda tengo el honor de re
mitir á V. E copia de acuerdo de la Comisión mixta
de Almería, declarando condicional al soldado del ter
cer regimiento de Infantería de Marina Gervasio
Quirantes Prado, corno comprendido en el caso 1.° del
artículo 87 de la ley de Reclutamiento.»
Lo que de la propia Real orden, comunicada por
el Sr. Ministro de Marina, traslado á V. E. para su
conocimienlo y efectos, siendo unida copia de la del
acuerdo que se cita.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 31 de Marzo de 1900.
El Subsecretario.
Antonio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Acuerdo que se cita
Hay un membrete que dice: Capitanía general de
Andalucía — E. M.—Sección 1.3—Copia que se cita.
Excmo. Sr.—EstaCorporación en sesión de 23 del ac
tual dictó el siguiente acuerdo: Visto el expediente
instruído por la Autoridad militar con motivo dr elp,/
excepción sobrevenida de hijo único de padre , r1,3e
nado alegada en 5 de Enero último, por el soldado del
tercer regimiento de Infantería de Marina Gervasio
Quirantes Prado, núm. 13 procedente del alistamiento
de Padules en el reemplazo de 1897 y probándose to
dos los extremos con arreglo al art. 49 de la ley, de
conformidad con el parecer del Juez instructor se
acordó declararle exceptuado por estar comprendido
en el caso 1.° del art. h7 del la ley, dándose conoci
miento al Ex cmo . Sr. Capitán general de la Región
por si se sirve disponer que sea dado de baja —Lo
que tengo el honor de transcribir á V. E. en cumpli
miento de lo acordado. -- Sevilla 3 de Marzo de 1900.--
PI general Jefe de E. M.„ Guillermo lriarte.—Hubrica
do.— Hay un sello que dice: Capitanía general de An
lucía.— É . M.—Es copia.—Hay una rúbrica.—Hay un
sello que dice: Ministerio de la Guerra. Es copia.
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CUERPO DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de
V. E. núm. 653 de 17 del corriente, en la que trans
cribe la comunicación del Comandante general de ese
Arsenal, manifestando que el Ingeniero Jefe de segun-.
da clase D. Antonio del Castillo ha sido designado
por disposición de V. E. y viene desempeñando el
cometdo de Secretario de la Comandancia de Inge
nieros de ese Departamento; S. M. el Rey (q. D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuer
do con la Inspección de Ingenieros de este Ministerio
ha tenido á bien aprobar el referido nombramiento
que corresponde á lo establecido por el artículo 52
de la vigente ordenanza de arsenales, en la inteligen
cia de que no figurando dicho destino y sus corres
pondientes de los otros dos Departamentos, en la
plantilla del cuerpo aprobada por Real orden de 25
de Octubre último, esos cargos, dada la escasez de
personal del Cuerpo, serán desempeñados sin perjui
cio de los que con arreglo á aquella correspondan á
los ingenieros que para ellos sean nombrados.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos correspondientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 29 de Marzo de 1900.
ElSubsecretario,
Antonio Terry.
4 Sr. Capitán general del Departamento de Car
tagena,




Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q D. g.) y en su
nombre á la Reina Regente del Reino, de la instancia
promovida por el tercer buzo de la Armada, Miguel
Ruiz Sánchez en súplica de su licencia por estar cum
plido de su compromiso activo; S. M. conforme con
lo informado por la Dirección del personal de este
Ministerio y teniendo en cuenta que en ese Departa
mento existe personal suficiente de la indicada clase,
para atender á las necesidades del servicio, se ha dig
nado disponer se conceda al interesado la separación
solicitada como tal buzo, pasando á la situación que
le corresponda con arreglo á lo determinado en la ley
de reclutamiento y reemplazo de marinería
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
. Madrid 31 de Marzo de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Capitn general del Departamento de Carta
gena.
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Como resultado de su instancia de 10 del actual,
en la que solicita se le conceda á su hijo D José Ma
nuel, plaza pensionada en las Escuelas y Academias
de Marina; S. M el Rey (q. D. g ) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con la Dirección
del personal de este Ministerio, ha tenido á bien ac
ceder á lo solicitado concediendo á su mencionado hi
jo plaza pensionada en las Academias y Escuelas de
Marina
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina. lo digo á V. para su conocimiento.—Dios




D.' Angeles Gazzolo, viuda del teniente coronel
de Artillería de la Armada D. Nicolás Pérez Mar
chante.
Sres Capitán general del Departamento de Cádiz
Ferrol y Cartagena.
PILOTOS
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia pro
movida por el piloto de la Marina Mercante, D. Eu
genio Agacino Armas, solicitando autorización para
poder examinarse para capitán mercante en la inme
diata convocatoria, bajo las bases de la legislación
antigua, con arreglo á la cual reune todos los requi
sitos que se exigen y con objeto de evitar nuevas
dudas sobre asuntos de esta índole; S. M. el Rey
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido declarar que la prórroga concedida en
la Real orden de 14 de Marzo último para que conti
nue rigiendo hasta el 30 de Junio próximo la anti
gua legislación sobre e xámen del personal de la Ma
rina mercante, es tambien aplicable á los pilotos que
durante la expresada prórroga soliciten exámen para
capitán.
De Real orden lo digo á V E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 30 de Marzo de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Presidente del Centro Consultivo de la Armada,
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (g. D. g.) y en su
nombre á la Reina Regente del Reino, de la carta de
V. E. núm 717 de 16 del actual, con la que en cum
plimiento de la Real orden de 6 del mes último inser
ta en el GOLETIN OFICIAL núm. 16, remite relación de
los jefes y oficiales del Cuerpo general que tienen de •
recho al uso de la medalla de Cuba; S. M. de acuerdo
con lo informado por la Subsecretaria de este Minis
terio, ha tenido á bien aprobar dicha propuesta.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, con inclusión de copia de la citada
relación que empieza con el capitán de navio D. Vio
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tor Concas y termina con el teniente de navio de pri
mera clase D. Enrique Enrile y de la Matta, expreso á
y. E. para su conocimiento y demás efectos —Dios




Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Relación que se cita.
Capitán de navio
D. Victor Concas y Paiau.
Capitán de fragata
D. José de Dueñas y Ramírez.
Tenientes de navio de primera clase
D. Luis de la Puente y García Oyuetos.
“ Francisco Carreras y Dominguez.
11 Ramón Estrada Catoira.
71 Francisco Javier Quiroga y Bárcena.
Mvnuel Gurri Vianello.
Tenientes de navio
D. Mariano Carreras y Rodriguez.
71 Roberto López y Banil.
71 Claudio Aldereguia Lima.
11 Adrian° Pedrero Beltrán.
Diego Carrillo de Albornoz y Zamora.
vi Adolfo Suances Carpegna.
n José Maria de Pazos y Gómez Colón.
n Tomás Calvar y Sancho.
II Alejandro Arias Salgado Menéndez.
Manuel Nuñez y Boado.
71 Luis Casadevante y No7ella.
I) Antonio Vazquez Permuy.
'
n Antonio Magaz Peri.
7,Antonio Zamir Ostolaza.
Francisco 3 Remes y Blasco.
Alféreces de navio
/1 Luis de Vial y Pérez Bustillo.
n Ricardo Bruqueta y Fernández.
• José Jacinto Vez y Jetina.
71 José Velasco de la Peña.
n Victoriano Sánchez Barcáiztegui.
Ramón Manjón y Bcandariz.
t7 Enrique de la Cierva y Clave.
Teniente de navio
n José Blein Llimas.
Teniente de navío de de La clase de la Escala de Reserva.
D. Enrique Enríle y de la Matta.
Excmo. Sr : Dada cuenta al Rey (q. D. g.) y en
su nombre á la Reina Regente del Reino, de la carta
oficial núm. 647 de 16 del actual, con la que en cum
plimiento á lo que se previene en la Real orden de 6
de Febrero último, inserta en el BOLETIN OFICIAL nú
mero 16, remite relación de los jefes y oficiales del
Cuerpo general de la Armada afectos á ese Departa
mento que tienen derecho al uso de la medalla conme
morativa (1.11a campaña de Cuba; S. M. de acuerdo
con lo informado por la Subsecretaria de este Minis
terio ha tenido á bien aprobar la mencionada pro
puesta.
Lo que de Real erden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, con inclusión de copia de la rela
ción que se cita que da principio con el capitán de
fragata D Jonnin Gómez de Barreda y termina con
el alférezde novio graduado D. Antonio de Castro y
Muñoz, expreso á V. E. á los fines consiguientes.




Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Relación que se cita
Capitán de Fragata
D. Joaciain Gómez de Barreta.
Teniente de naviu La clase
D. Manuel Cubell y Se rano.
Tenientes de navio
I) Enrique Frexos y Ferrán.
S.Ltvador Carvia y Caravaca.
11 Antonio Gascon Cubetlá:
11 Joa.quiu Zuriaga y Soler.
lt Fernando de Carranza y Reguera.
I/ Alvaro Guitian y Delgado.
11 Carlos Saavedra y Magdalena.
Alvarc de Churránca y Murga.
Eduardo Verdia y Cauta.
• Vicente Freire y Magariño.
Auto-1i° Gaston y Ikbudez.
Alféreces de navio
D. Gerardc Sobrini Agulló.
71 Miguel Sagreda Ciudad.
tlosé Maria Arancibia y Liborio.
71 Pedro PaAquin y Reinos°.
n Julio Cañizareá y Moyano.
Victor Servet y Verd.
..Voaquin Boch y Aviles.
Guitlermo Colmenares y Ortiz.
11 Alfredo Fernández Valoro.
n Emilio Pascual del Pobil.
Alferez de navío graduado
D. Antonio Castro y Muñoz.
la.•<6..
MATERIAL
Excmo. Sr.: Dada cuenta de su carta oficial nú
mero 484 de 1.° del actual, transcribiendo oficio del
Comandante de ingenieros dando cuenta del excelente•
resultado de las pruebas verificadas en ese Arsenal
de las. correas procedentes de la fábrica de D. Ramón
Sabata, domiciliado en Barcelona, calle de Tamarii,
núm. 111; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informa
do por la Dirección del material, se ha servido dispo.
ner, que debe darse cuenta á los Capitanes generales
de los Departamentos de Cádiz y Ferrol del referido
resultado, por si creen oportuno hacer algún pedido
de correas, cuando las necesiten, á la referida fábri
ca, á fin de compararlas con las que se vengan usan
do en aquellos arsenales.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 31 de Marzo de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos de
Cádiz y Ferro'.
Excmo. Sr: Dada cuenta de su carta oficial núme
ro 690 del 14 del corriente en la que propone
para cuando la Nautilus rinda viaje, que se reconozca
la parte de su casco. recubierta de cemento y se susti
tuya:el forro de cobre; S M. el Rey (q. D. g ) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por la Dirección del material, se ha ser
vido disponer que se ordene al comandante del refe
rido buque, que á su vuelta del viaje que está á pun
to de emprender, pida al Arsenal en donde recale re
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conocimiento de las partes del casco, recubiertas de
cemento, así corno tambien del forro de madera y co
bre, parapoder saber que partes necesitan reparación
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos arios. :Madrid 31 de Marzo de 1900.
GÓMEZ ImAz.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro].
Dada cuenta de la carta del Capitán general del
Departamento de Cádiz núm. 970 de 21 del corriente
en la que solicita especificaciones del material á 24
centímetros que ha de instalarse en el crucero Prin
cesa de Asturias; S M. el Rey (g. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha dignado dis
pone se sirva V. S. remitir un ejemplar de dichas
dspéCificaciones á cacb, Uño de los tres Départámentos
y otro á este Centro.
De Real orden Comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. S para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 30
dé Marzo de 1900.
El Subsecretario.
Antonio Terr,y.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Francia.
Sres. Capitanes generales de los tres Departa
mentos. .
INTENDENCIA
Excmo. Sr.: Conforme el. Rey (q. D. g.) y en su
ombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á D.' Ma
tilde Cabo y Pa,spati, viuda del comisario de Marina
D. Camilo de la Cuadra y Cabello, como comprendi
tia en el artículo segundo, capítulo octavo del Regla
níento del Montepío Militar, la pensión anual de mil
dó,scif¿ntas cincuentapesetas, que señala la tarifa al fório
107 del citado Reglamento á familias de tenientes co
roneles, que es el empleo á que está asimilado el de
comisario de Marina que disfrutaba er causante cuan
ció falleció. Dicha pensión debe abonarse á la inte're
sada por la Delegación de Itacienda de Cádiz desde
el 12 de Agosto de 1899, día siguiente al del óbito de
su marido y mientras permanezca viuda; siendo al
propio tiempo, la voluntad de S. M que la recurrente
carece de derecho á la bonificación que solicita, aten
dido que el referido. causante falleció con posteriori
dad al 31 de Diciembre de 1898, fecha en que se sus
pendieron todas las bonificaciones según lo precep
tuado en (,1 Real decreto de 4 de Abril de 1899.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. E muchos años.
Madrid 26 de Marzo de 1900.
GóMEZ IMAZ.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz
y Director general de Clases Pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (g. D. g ) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien desestimar la ins
tancia promovida por D. Ana María Giménez, huér
fana del Comisario de Marina D. Ricardo y de doña
Encarnación, en solicitud de mejora de la pensión
que disfruta, por carecer de derecho, una vez que la
de 1.300 pesetas anuales en que fué rehabilitada por
Real orden de 30 de Enero de 1899, es la misma que
se concedió á su madre por Real orden de 18 de
Marzo de 1882, con arreglo á las disposiciones que
entonces regían y la misma que se transmitió á la
recurrente por otra Real orden de 2 de Septiembre
de 1886 y disfrutó de soltera hasta que contrajo
matrimonio.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 26 de Marzo de 1900.
GÓMEZ IMAZ
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (g. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á Felipe
Manzanaro Ruso y á su esposa Maria Orts Orts, pa_
dres pobres del marinero de segunda José, que pere
ció en el naufragio del crucero Reina Regente, el día
10 de Marzo de 1895, en estado de soltero, corno com
prendidos en el Decreto de las Cortes de 28 de Octu
bre de 1811, la pensión anual de ciento treinta y siete
pesetas que señala el artículo quinto del citado Decre
to á familias de soldados. Dicha pensión debe abo
narse á los interesados en coparticipación y sin nece
sidad de nuevo señalamiento á favor del que sobrevi
va por la Delegación de Hacienda de Alicante desde
el 29 de Abril de 1899, fecha de su instancia en soli
citud del beneficio según pre-viene la Real orden de
Guerra de 15 de Junio de 1898, hecha estensiva á Ma
rina por otra de 12 de Mayo de 1899.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años —
Madrid 26 de Marzo de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina
Sres. Capitán general del Departamento de Carta
gena, y Director general de Clases Pasivas.
Excmo. Sr : Conforme cl Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino. con lo expueto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á Gabriel
'Tumida Diaz y á su esposa Balbina Losada Díaz. padres pobres del marinero de segunda clase cle la Ar
mada, Juan> que falleció de fiebre amarilla en Cuba el
14 de Octubre de 1895, en estado de soltero, (Tino
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comprendidos en la ley de 15 de Julio de 1896, la pen
sión anual de ciento ochenta y dos peselas cincuenta ce'n,ti
s que señala el artículo quinto de la ley de 8 de Ju
lio de 1860 á familias de soldados. Dicha pensión de
be abonarse á los interesados en coparticipación y sin
necesidad de nuevo señalamiento á favor (-11 que so.
breviva, por la delegación de Hacienda de la Coruña
desde el 17 de Diciembre de 1898 fecha de su instan
cia en solicitud del beneficio, según dispone la Real
orden de Guerra de 15 de Junio de 1898 hecha ex
tensiva á Marina por otra de 12 de Mayo de 1899.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde áV. E. muchos años
Madrid 26 de Marzo de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol y
Director general de Clases Pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo en Pleno, y en virtud de lo prevenido
en el Real decreto de 4 de Abril de 1.899, ha tenido á
bien disponer que la pensión anual de ochocientas vein
ticincopesetas que por Real orden de 28 de Febrero de
1894, se concedió á D.' Nicasia Núñez González, en
concepto de viuda del segundo maestro del Arsenal
de la IIabana D. Pablo Arenas Hernández, abonable
por las cajas de la Isla de Cuba, con la bonificación
de dos pesetas por una, se consigne á la interesada,
desde 1.° de Enero de 1899, por la Delegación de Ha
ciendo de Valencia, en la cantidad de ochocientas
veinticinco pesetas anuales sin aumento alguno, prévia
la correspondiente liquidación, é interm permanezca
viuda, la cual quedará sujeta mientras resida en U'.
tramar á las disposiciones dictadas por el Ministerio
de Hacienda, respecto á las pensionistas que residen
en el extranjero.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 26 de Marzo de 1900.
- GOMEZ IMAZ.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina
Sres Ministro de Hacienda yDirector general de
Clases Pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente d 1 Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien
conceder á Eloisa
5Iachuca Quintero, madre, viuda y pobre, del mar.
nero de segunda clase Francisco Martínez Machuca,
que falleció de fiebre amarilla
en Cuba el 18 de Marzo
de 1896, en estado de soltero, como comprendida en
la Ley de 15 de Julio de 1896, la pensión anual de
ciento ochenta y dos pesetas cincuenta cenamos que señala
el artículo quinto de la Ley de 8 de Julio de 1860 á
familias de soldados. Dicha pensión debe abonarse á
la interesada, mientras permanezca viuda, por la
Delegación de Hacienda de Sevilla desde el 6 de
Agosto de 1898, fecha de su instancia en solicitud del
beneficio según dispone la Real orden de Guerra de
15 de Junio de 1898, hecha extensiva á Marina por
otra de 12 de Mayo de 1899.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y demás efectos.—Dios guarde á V. E mu
chos años.—Madrid 26 de Marzo de 1900.
GÓMEZ IMAZ,
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases Pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo. en Pleno, y en virtud de lo dispuesto
en el Real decreto de 4 de Abril de 1899, ha tenido á
bien disponer que la pensión anua' de cuatrocientas
peseta‹, abonables por la Delegación de Hacienda de
la Coruña, y la bonificación del tercio, ó sean ciento
treinta y ti es _pesetas tre nta y tres ce'ntimos, por las cajas
de Cuba, que por Real orden de 13 de Noviembre de
1897 fueron señaladas á D.' Francisca Rama Cabo,
en concepto de viuda del alférez de fragata graduado
primer contramestre de la Armada, D. Enrique Pérez
Pita, se abonen á la interesada desde 1.° de Enero de
1899, previa la correspondiente liquidación por la
Pagaduría de la Dirección general de Clases Pasivas,
formando un solo beneficio importante quihientas
treinta y tres pesetas treinta y tres ce'ntimos anuales, é
interín conserve su actual estado.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 26 de Marzo de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerray
Marina.
- Sr. Ministro de Haci3nda.
Sr. Director general de Clases Pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, en Pleno y en virtud de lo preve
nido en el Real decreto de 4 de Abril de 1899, ha
tenido á bien disponer que la pensión anual de dos
mil cuatrocientas pesetas, que con arreglo á la tarifa
de Indias fué señalada por Real orden de 9 de Mar
zo de 1888, sobre las cajas de Filipinas, á D.' María
de la Concepción Arrieta y Ageo, huérfana del fiscal
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de Marina del Apostadero de Filipinas retirado, don
José, se abone á la interesada desde 1.° de Enero de
1899, por la Delegación de Hacienda de Córdoba,
reducida al importe de mil doscientas pesetas anuales,
que es la que le corresponde, como comprendida en
las leyes de 25 de Junio de 1864, 16 de Abril de 1883
y Real orden de Guerra de 4 de Julio de 1890, hecha
extensiva á Marina por otra de 17 de Octubre de
1891, é interín conserve su actual estado; cesando en
31 de Diciembre de 1898, previa liquidación en el
percibo, de su referido anterior señalamiento.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos arios. Madrid 26 de Marzo de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Ministro de Hacienda.
Sr. Director general de Clases Pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q D. g,) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo y en virtud de lo prevenido en el
Real decreto de 4 de Abril de 1899, ha tenido á bien
disponer que la pension anual de dos mil quinientas
pesetas, que con arreglo á la tarifa de Indias fué con
cedida por Real orden de 13 de Noviembre de 1881,sobre las Cajas de Filipinas, á D.' Maria de los Dolo
re's Indart y Pérez, huéfaria del Vice-director de Sa
nidad de la Armada D. José y de D. Maria Magdale
na, se abone á la interesada desde 1.° de Enerc de
1899, por la Delegación de hacienda de Salamanca,reducida al importe de mil setecientas veinticinco pese
tas al año, que es la que le corresponde, como com
prendida en las leyes de 25 de Junio de 1864, 16 deAbril de 1883 y Real orden de Guerra de 4 de Julio
de 1890, hecha extensiva á Marina por otra de 17 deOctubre de 1891, con arreglo al sueldo disfrutado porel causante, é interin conserve su actual estado; cesando en fin de Diciembre de 1898, prévia, la corres
pondiente liquidación, en el percibo de su referido
anterior señalamiento
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde áV. E. muchos años—Madrid 26 de Marzo de 1900.
GÓMEZ I vA.7.74.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Sres Ministro de Hacienda y Director general deClases Pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q D. g.) y en sunombre la Reina Regente del Reino, con lo expuestopor ese Consejo y en virtud de lo prevenido en elReal decreto de 4 de Abril de 1899, ha tenido á bien
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disponer que la pensión anual de seiscientas veinticinco
pesetas, abonable por la Pagaduría de la Junta de
Clases Pasivas y la bonificación de un tercio, ó sean
doscientas ocho pe,sietasyreinta tres céntimos, por las Ca
jas de Filipinas, que por Real orden de 29 de No
viembre de 1893, fueron señaladas á D ' Elena de la
Rodia y Pérez de Castro, en concepto de huérfina
del teniente de navío D. Juan Jacobo y de D.° Espe
ranza, se abonen á la interesada, desde 1.° de Enero
de 1899, prévia la correspondiente liquidación, por la
Pagaduría de la Dirección general de Clases Pasivas,
formando un solo beneficio, importante ochoccientas
treinta y tres pesetas treinta y tres céntimos al año, é in
terin conserve su actual estado.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y efectos correspondientes.--Dios guarde á
V. E muchos años —Madrid ,z.6 de Marzo de 1900.
GómEZ IMAZ
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Sres. Ministro de Hacienda y Director general deClases Pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g) y en su
nombre la Reina, Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, y en virtud" de lo prevenido en el
Real decreto de 4 de Abril de 1899, ha tenido á bien
disponer que la pensión del Tesoro de dos mil dos
cientas cincuenta pesetas anuales, que, por Real orden
de 31 de Enero de 1884, fué concedida á U' María de
los Dolores Ferro Cuevas, á D e Maria de la ( :oncep_ción yáD a Amalia Failde Arde:.ino. en concepto de
viuda en terceras nupcias y huérfanas de las prime
ras, respectivamente, del capitán de navio de la Ar
mada D. Eduardo Failde y Ponte, á cobrar por las
Cajas de Puerto Rico, se consigne á las interesadas,desde 1.° de Enero de 1899, en la Pagaduría de la Di_
rección general de Clases Pasivas, reducida al importede mil setecient is veinticinco pesetas al año. que esla que les corresponde como comprendidas en las le
yes de 25 de Junio de 1864, 16 de Abril de 1883 y Realorden de Guerra de 4 de Julio de 1890, hecha exten
siva á Marina por otra de 17 de Octubre de 1891, con
arreglo al sueldo disfrutado por el causante. Esta
nueva pensión se abonará la mitad á la viuda, mientras permanezca en tal estado, y la otra mitad, porpartes iguales, á las huérfanas, interín se conserven
solteras, pérvia la correspondiente liquidación de los
mayores abonos que puedan habérseles hecho porcuenta de su referido anterior señalamiento
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.muchos años. Madrid 26 de Marzo de 1900.
GÓMEZ haz
Sr. Prisidente, del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Sres. Alinistro de Hacienda y Director general deClases Pasivas.
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Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g ) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á doña
Segunda Iglesias y López, viuda del primer maqui
nista de primera clase de la Armada, retirado don
Felipe Alvarez Cano, como comprendida en la Real
orden de Marina de 13 de Enero de 1880, la pHisión
anual de ochocientas veinticiuco pesetas, que le corres
ponde, por el Reglamento del Montepío Militar, tari
fa inserta en el folio 12) del mismo, con arreglo al
sueldo de retiro que disfrutaba el causante cuando
falleció. Dicha pensión debe abonarse á la interesa
da, por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde
el 23 de Agosto de 1899, día siguiente al del falleci
miento de su marido y mientras permanezca viuda.
De Real orden lo digo á V E para su cono
cimiento y efectos correspondientes—Dios guarde á
V. E. muchos años Madrid 26 de Marzo de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Director general de Clases Pasivas y Capi
tán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr : Conforme el Rey (g. D. g ) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto por
ese Consejo, ha tenido á bien disponer que la pensión
del Montepío de mie, doscientas cincuenta _pesetas anua
les que, por Real orden de 4 de Abril de 1898, fué
concedida á D. Juana Lobo y Nueve Iglesias, en
concepto de viuda del capitán de fragata de lá Ar
mada D. Antonio Parrilla yRodriguez y que en la ac
tualidad se halla vacante por haber contraído nue,vo
matrimonio dicha pensionista en 29 de Julio de 1899,
sea transmitida á sus hijos y del causante D. Anto
nio D. Manuel y D. José Maria Parrilla y Lobo, á
quienes corresponde según la legislación vigcnte. Di
cha pensión debe abonarse á los interesados, por
partes iguales y mano de su tutor D. José Lobo
y Nueve Iglesias, por la Delegación de Hacien
da de Cádiz desde el 30 de Julio de 1899, día kiguien
te al en que su madre contrajo nuevas nupcias, á don
Antonio hasta el 30 de Diciembre de 1906, á don
Manuel hasta el 22 de Febrero de 1911 y á D. José
María hasta el 18 de Junio de 1915, en que respecti -
vamente cumplirán los 24 años de edad, si antes no
disfrutan empleo con sueldo del Estado, provincia
municipio, debiendo acumularse la parte del benefi
cio de aquél que pierda su aptitud legal en los que
la conserven sin necesidad de nuevo señalamiento;
siendo asimismo la voluntad do S. M. se manifieste á
los recurrentes, que carecen de derecho á la bonifi
cación que disfrutó su referida madre, toda que
ésta debió cesar en su percibo en fin de Diciembre de
1898, con arreglo á lo dispuesto en el Real decreto de
4 de Abril de 1899.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes. —Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 26 de Marzo de 1900.
G6MEZ IMAZ.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Ministro de Marina.
Sres. Capitán general de Cádiz y Director general
de Clases Pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien desestimar la ins
tancia promovida por D. María del Pilar Arias Sal
gado y Menéndez, viuda del teniente de navío de La
clase de la Armada D. Juan Carranza y Reguera,
en solicitud de mejora de pensión, toda vez que aun
cuando resultara justificado que la enfermedad que
ocasionó la muerte del causante provenía de las
fatigas de la .campaña de Cuba, carece de derecho
á mejorar la pensión que disfruta, por oponerse á ello
la Real orden de Guerra de 39 de Enero de 1880,
hecha extensiva á Marina por otra de 15 de Septiem
bre de 1892, puesto que la Ley de 8 de Julio de 1860,
solo es aplicable á las familias de los fallecidos por
heridas causadas por el hierro ó el fuego del enemigo
en acción de guerra ó del vómito en Cuba en la úl
tima campaña, y el decreto de 28 de Octubre de 1811
á las de los muertos por acciones fortuitos acaecidos
en actos del servicio; y no habiendo ocurrido el
fallecimiento del marido de la recurrente en ninguna
de dichas circunstancias debe atenerse á lo resuelto
en Real orden de 27 de Mayo último, por la que le
fué concedida la pensión anual de mil doscientas cin
cuenta pesetas, que es la que le corresponde, por ha
llare el referido causante condecorado con la cruz de
María Cristinade segunda clase, dentro del empleo
que disfrutaba.
De .Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y el de esa Corporación. —Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 26 de Marzo de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. President) del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (g. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien desestimar la ins
tancia promovida. por D Celedonia Revuelta y
Arronte, viuda del primer vigía del Cuerpo de Semá
foros de la Armada D Juan Gualberto Rojí yGirudo,
en solicitud de pensión, atendido que, según lo dis
puesto en la Real orden de Marina de 23 de Noviem
bre de 1897, dictada con carácter general, las venta
jas de la Ley de 22 de Julio de 1891, solo alcanzan á
las familias de los graduados con sueldo, y de ningu
na manera, á las de aquellos que disfrutan gradua
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ciones honorarias sin percibir el sueldo anexo al em
pleo de la graduación, en cuyo caso se hallaba el
causante, una vez que la graduación de Alférez de
navío que disfrutaba aquel cuando falleció, era sin
sueldo, y, por lo tanto, su viuda carece de derecho á
la pensión que pretende la cual deberá atenerse á lo
resuelto en la Real orden de 24 de Marzo de 1899,
por la que le fué desestimada otra instancia, en
solicitud del mismo beneficio, por no hallarse incor
porados al Reglamento del Montepío militar la clase
á que pertenecía el causante.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono -
cimiento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años—Madrid 26 de Marzo de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Ministro de Hacienda, Director general de
Clases Pasivas y Capitán general del Departamento
de Cádiz.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á José
Franco López y á su esposa María Aguiar Pérez,
padres, pobres, del marinero de 1.* clase que fué de
la Armada Juan, que pereció en el naufragio del
crucero Reina Regente el día 10 de Marzo de 1895, en
estado de soltero, como comprendidos en el decreto
de las Córtes de 28 de Octubre de 1811, la pensión
anual de ciento treinta y siete pesetas que señala el
artículo 5.0 de dicho decreto á, familias de soldados,Dicha pensión debe abonarse á los interesados, en
coparticipación y sin necesidad de nuevo señala
miento á favor del que sobreviva, por la Delegación
de Hacienda de la Coruña, desde el 26 de Agosto de1898, fecha de su instancia en solicitud del beneficio,
según previene la Real orden de Guerra de 15 de
Junio de 1898, hecha extensiva á Marina por otra de12 de Mayo de 1899.
- De Real orden lo digo á V. E. para su conoci•
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
--Madrid 20 de Marzo de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Sres. Capitán general del Departamento de Ferrol
y Director general de Clases Pasivas.
Excmo. S.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en sunombre la Reina Regente del Reino, con lo expuestopor ese Consejo, y en virtud de lo dispuesto en elReal decreto de 4 de Abril de 1899, ha tenido á biendisponer que la pensión anual de ochocientas veinticinco
pesetas, abonable por la Pagaduría de la Junta deClases Pasivas y la bonificación del tercio ó seandoscientas setenfa y cinco pesetas, por las Cajas de Fi
lipinas, que por Real orden de 25 de Marzo de 1898,
,
fueron señaladas á D.' Leandra Dominguez López, en
: concepto de viuda del guarda-almacen de primera
clase de la Armada D. Manuel Rico Dorninguez, se
abonen á la interesada, desde 1 ' de Enero de 1899,
'
por la Pagaduría de la Dirección general de Clases
Pasivas, formando un solo beneficio, reducido su to
tal á milpesetas al año, prévia la correspondiente li
quidación, é interin conserve su actual estado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 26 de Marzo de 1900.
Gó IIEZ IMAZ
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra
Marina.
Sres. Ministro de Hacienda yDirector general de
Clases Pasivas.
Excmo. Sr.: En vista de la carta de V. E. número
496 de 22 de Febrero último, en que consula sobre si
se han de abonar diferencias de sueldo al marinero
fogonero de primera clase de nuevo reglamento, Ma
nuel Mateo Martínez; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
disponer que al expresado fogonero y todos los que
se encuentren en su caso, deben considerarse como
plazas fijas para abono de sueldos, sin que haya lugará reclamaciones de diferencias de haber, como se
practica con los cabos de mar y artilleros con quie..
nes están equiparados.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y como resultado de su citada comunica_
ción .— Dios guarde á V. E. muchos años —Madrid
27 de Marzo de 1900.
GÓMEZ IMAZ
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Dispuesto por Reales órdenes de 9 de
Marzo y 8 de Junio del año último, que las reclama
ciones de haberes devengados en Ultramar, se dirijandirectamente á las comisiones liquidadoras de Cuba
y Filipinas que corresponda; S. M. el Rey (q. D. g ) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenidoá bien disponer se recuerde lo dispuesto en las sobe
ranas disposiciones citadas y que solo en el caso de
que dichas comisiones no admitan la reclamación ó la
nieguen por no tener derecho los reclamantes, puedanéstos recurrir á la superioridad.
Lo que de Real orden comunico á V. E. para suconocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E muchos
años.—Madrid 27 de Marzo de 1900.
GÓMEZ ImAz.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en el día de ayerdoce años de efectividad en su actual empleo el te
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niente de navío D. Otthón Sánchez Vizcayno y Gijón;
s. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenido á bien disponer se le
abone desde la próxima revista, la gratificación de
seiscientas pesetas anuales que reglamentariamente le
corresponde.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29
de Marzo de 1900.
ElSubsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Intendente general de este Ministerio.




NOTA de 103 jef33 qn3 durants el I1133 de Marz) próximo pasado han
cesado en el cargo de oficiales primeros y segundos de este Minis
terio, en virtud del Real dezreto de 21 de Marzo del alio último.
SUELDOS DEL
CARGO EMPLEO Diferencia
1 Oficial 2 °, Capitán de fra
gata 6.500 6.000 500
Economía anual 500
CUADRO demostrativo de las vacantes adjudicadas al turno de






















De guarda-almacén de 1.
Segundo.

















DE LIS DIRECCIOIES DEL MINISTERIO É INSPECCIONES
Excmo. Sr.: Ignorándose en esta Inspección gene
ral las fechas ypuntos para donde han sido pasapor
tados en uso de licencia por enfermos los sargentos
segundos repatriados ultimamente de Filipinas
Domingo Villanas Pérez, Matías Carrillo Herrero,
Francisco Hornaguera Pasarún y José Rámos Pérez,
así como el tiempo que han de disfrutarla, se servirá
. E. noticiarlo á la mayor brevedad.
V




Sr. Jefe de la brigada de Infanteria de Marina del
Departamento de Cartagena.
Los señores primeros Jefes de las unidades y
comisiones liquidadoras de Infantería de Marina, se
servirán remitir á esta Inspección general, caso de
haber pertenecido, certificado de la actual situación,
ó en caso de haber fallecido de la defunción del sol
dado Gabriel Maza Garcia, del Ayuntamiento de
Riotuerto (Santander), el cual se hallaba sirviendo en
Filipinas.
Marzo 30 de Marzo de 1900.
El Inspector general,
Joaquín Albacete.
Excmo. Sr.: Como consecuencia á la carta oficial
de V. E. núm. 600 de 10 del corriente con la que
cursa instancia documentada del artillero de mar de
primera clase de la dotación del crucero Isabel II
Antonio Beceiro Rodríguez, en súplica de que se le
conceda continuar en el servicio por 4 años con arre
glo á la Real orden de 19 de Diciembre de 1892,
expresando á la vez habérselo concedido con carácter
provisional, hasta la resolución de este Centro; esta
Dirección se ha servido aprobar en definitiva la
concesión provisional hecha por V. E. por reunir el
interesado los requisitos prevenidos y con sugeción
á la expresada soberana disposición.
Lo que tengo el honor de manifestar á V. E. para
su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 28 de Marzo de 1900.
El Director del Personal,
Juan Jose' de la Matta.




. El dia 10 de Abril próximo á la una de
la tarde, tendrá lugar simultáneamente en
Madrid y en las capitales de los tres Depar
tamentos, un concurso libre sin sujeción á
tipo, para la enagenación del cañonero Atre
vida.
La relación de los materiales de que se
compone el expresado cañonero y las bases
para el concurso, se hallan de manifiesto en
el Negociado cuarto de la Dirección del ma
terial d3 este Ministerio y en la Secretaria de
las Comandancias generales de los arsenales
de Cádiz, Ferrol y Cartagena, todos los días
no feriados, hasta la expresada fecha.
Madrid 1.° de Marzo de 1900.
Imprenta del Ministerio de Marina
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•
El Boletín Oficial se publica los martes, jueves y sábados, á excepción de los siguientes á días festivos.
La Colección se publica por pliegos sueltos de 8 á 16 páginas y se repartirá á los suscriptores, con el
Boletín.
Las disposiciones publicadas en uno y otra tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cumplidassin necesidad de que sean comunicadas por otio conducto.
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
Al Boletín Oficial, dos pesetas cincuenta céntimos trimestre.
A la Colección Legislativa, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales.
El pago de las suscripciones ha de verificarse por adelantado.
Para los suscriptores de provincias el plazo mínimo de suscripción será de un semestre, á fin de evitar lasdificultades que origina el pago de menor cantidad.
El Boletín se sirve gratis á los suscriptores de la Colección.
Números sueltos: del Boletín á veinte céntimos; de la Colección á una peseta veinticinco céntimos.
El BOLETÍN anuncia las obras de que sean autores los Sres Generales, Jefes y Oficiales de los distintosCuerpos de la Armada, y tengan aplicación á alguno de los ramos de la Marina.Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador.
DICCIONARIO
DE OS
TERSIINOS Y FRASES DE MARINA
ESPAÑOL-FRANCÉS É INGLES
POR
DON ANTONIO TERRY Y RIVAS
CONTRAALMIRANTE
OBRA t3TIL
PARA LAS MARINAS MILITAR Y MERCANTE,
CUSULFS, ARIS1ADORES, CONSIGNATARIOS, MAQUINISTAS NAVALES
AGENTES COMERCIALES, SOCIEDADES DE SEGUROS, ECT.
OBRAS DEL MISMO AUTOR
DE NÁUTICA
Manual del navegante (4* edición).— Tablas de azimutes.—Compensación de la aguja Thomson (3" edición aumentada ).—Tabla de distancias en millas náuticas entre los puertosprincipales del globo.—Meteorología náutica en colaboración delteniente.de navío de primera clase D. Victoriano Suances.
DE MATEMÁTICAS
Ejercicios de Aritmética y sus soluciones 3' edición.—Id. deAlgebra y soluciones.-Id. de Geometría.-1d. de Trigonometría.
VARIAS





compilado de las disposiciones legales
de más frecuente aplicación en la Marina militar y en la mercante,





Esta obra compuesta de dos tomos en cuarto mayor, es do
gran utilidad para todos los que necesiten consultar la legisla
ción marítima, y se vende al precio de 11 pesetas en la admi
nistraci 511 de este BOLETÍN.
340 DEL MINISTERIO DE MARINA
CÓDIGO DE JUSTICIA CRI\IINAL
DE LA
MARINA DE WEB\ Y MERCANTE
POR EL
CONDE DE TORRE-VÉLEZ
EX-AUXILIAR DE LA COMISIÓN CODIFICADORA DE LA ARMADA,
ABOGADO DEL ESTADO Y DEL ILUTRE COLEGIO DE MADRID,
EX-GOBERNADOR CIVIL, ETC.
Contiene las leyes de Organización y atribuciones de Tribu
nales, Enjuiciamiento militar y Código penal de la Marina,
comentados; el Título vigente de la _Instrucción de 4 de Junio
de 1873 sobre naufragios, salvamentos, abordajes y averías; los
capítulos 6 artículos de aplicación más usual en los Tribunales
de Marina y relativos al Código de Justiciamilitar, Código pe_
nal común, Código civil, Código de Comercio, leyes de Enju -
ciamento civil y criminal del fuero común, leyes de Recluta
miento y Reemplazo del Ejército y Armada, etc.
Declarada de utilidad para laMarina y premiada por Real
orden de 14 de Abril último, previo informe de la Junta Supe
rior Consultiva de la Armada, y declarada de texto para la Es
cuela Naval flotante y todos los demás Centros de instrucción
1 de la Marina por R. O. de 27 de Diciembre último, previa
audiencia de la Junta de reforma de la enseñanza de la Mari
na, y declarada también de consulta por la propia R. O. para
Jueces, Fiscales, y Secretarios de causas.
Precio: 7 pesetas.
Puntos de venta: En Madrid, en las principales librerías y en
laAdministración del BOLETÍN. Enprovincias: en las principales
librerías. A los pedidos deberán acompañarse libranzas de fácil
cobro, del importe de la obra, comprendiendo además el del
certificado si se desea recibir en esta forma, única en que se
puede garantizar el envío.
(MAS DE VENTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRÁFICO
PESETAS
DERROTERO
Derrotero de la costa septentrional de España, des
de el puerto de Comba hasta el río Bidasoa, con vistas
de costas y planos de puertos, 1896 6'25
Derrotero de las costas de España y Portugal, des
de el Cabo de Trafalgar al puerto de Coruña, con vis
tas de costas, 1896 6'25
Derrotero suplemento al mismo, 1897 0'50
Derrotero general del Mediterráneo: torno I. com
prende el estrecho de Gibraltar, la costa de España
hasta la frontera francesa, las islas Baleares y la costa
de Africa, desde Ceuta á la frontera de Túnez, 1893.. 6'00
Derrotero suplemento al mismo, 1897 1'00
Derrotero general del Mediterráneo. tomo II; com
prende las costas de Francia é Italia hasta el cabo
Otranto; las islas Córcega, Cerderia, Sicilia y sus
adyacentes y la costa de la Regencia de Túnez, 1883. 7'00
Derroterogeneral del Mediterráneo: tomo III; com
prende desde el cabo Linguetta, en la costa O. de Al
bania, al de Malea, en Grecia; las Islas Jónicas, Dé
rigo, Gandía, Dasso; Scarpanto, Sarria, Rodas y Chi
pre, y las costas de Caramania, Siria, Egipto y Trí
poli; 1883 5,00
I !errotero idem: tomo IV (en proyecto).
D erotero de las i.slas Antillas y de las costas orien
tales de mérica: parte primera; comprende las An
tillas, con la isla Tabaco, los bancos é islas de Baha
ma, los ( ayos de la Florida desde las Tortuguillas al
cabo Clria.veral y las islas Bermudas; 1890 7,50
Derrotero idem: tomo II; comprende las costas de
Tierra firme, Seno Vejicano y costa de los Estados
Unidos, desde el cabo Ilatteras; 1865, por D. Gonzalo
de Murga.. ... 5,00
Derrotero idem del Acrhipiélago Filipino; 1878 8,00
Derrotero idem para la navegación del Archipié
lago de las Carolinas; 1886 1,00
Derrotero de-las islas Malvinas; 1863 0,50
Derrotero de las costas de la América meridional,
desde el Rio de la Plata hasta la bahía de Panamá,
con inclusión del estrecho de Magallanes y de las isla
Malvinas y Ualápagos, con vistas de ta: 1965, D
PESETAS
D. Joaquin Navarro y Morgado 5,00
Derrotero de las islas Marianas; 1863 0,50-
Navegación del Oceano Pacífico; 1862 3,00
Navegación del Océano Atlántico; 1864 . 3,00
Derrotero del mar Rojo; 1887 5,00
Derrotero suplemento al anterior; 1894... . 1,00
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, con vistas de costas; 1869 1,00 -
-onsideraciones generales sobre el Océano Indico,
con láminas; 1869, por D. Gonzalo de Murga ... 4,00
Instrucciones para el paso del estrecho de Banca;
1861 - 1,00
Descripción de las islas Baleares y Pitiusas; 190,
por I Vicente Tono de San Miguel 2,50
Descripción del Océano Indico. tomo I; 188'7 6 50
Descripción idem de idem: tomo II; 1889 3,50
Descripción idem de idem; tomo III; 1891 4,00
Descripción de la costa occidental de Africa (pri
mera parte), desde cabo Espartel hasta Sierra Leona;
18'75 9,00
Descripción idem (segunda parte), desde Sierra
Leona al cabo Lopez; 1880. 5,00
Descripción idem (tercera parte), desde cabo Ló
pez á la bahía de Algoa.; 1812 5,00
Instrucciones para las navegaciones del estrecho
de Malaca; 1866..... 2,00
Derrotero de las costas del Brasil y Rio de la Pla
ta; 1872 6,00
Derrotero del mar de la ( hina; tomo I; 1872.. 4,50
Derrotero idem: tomo Il; 1878 4,50
Derrotero suplemento al tomo 11; 1891 ..... 2,00
Derrotero del Canal de la Mancha y costa occiden
tal de Francia; 1870; par D Gonzalo de Murga.. . 6,00
Estudio sobre los bajos, vigías de Océano Atlántico
septentrional; 1878 1,50
Derrotero del estrecho de Magallanes; 1864 2.50
Derrotero del golfo de Aden; 1887
Derrotero de la costa E. de los Estados Unidos,
1889 3'50
Derrotero de las islas Canarias, Madera, Savajes,
Azores y cabo Verde, 1894 4'00
6,110
